


















































































189 I 0 I 9，550 
48 I -2 I 3，504 
237 1 -2 1 13，054 
整理数 移籍増減数 1995年度末累計
(223) 387 。 1，480 
(183) 281 。 4，362 
(472) 507 。 9，739 
(1) 2 。 1，049 。 。 20，715 
(20)3，163 。 (946)52，888 
(5)96，826 。(211) 593，785 









































































































































































































1994年度末数 整理数 移籍増減数 1995年度末累計
ビデオテーフ。 159 19 。 178 
レーザーディスク 24 3 。 27 
j持テープ(合、カセット) 3 。 。 3 
マイクロフ ィルム 15 20 。 35 
CD-ROM 9 3 。 12 
年間受入図書資料数
園中央図書館 購入 寄贈 合計
195年度 前年度 195年度 前年度 195年度 前年度
和書 12，237 11，636 21，388 6.912 33，625 18，548 
洋書 8，843 8，079 744 3，876 9，587 1，955 
員十 21，080 19，715 22，132 10，788 43，212 30，503 
雑誌(種)
(和) 1，207 1.147 3，371 3，242 4，578 4，389 
(洋) 1，093 1，056 351 342 1.444 1，398 
( R) 
(16) (3) 。(19) 
マイクロ資料
2，905 3，744 23 2，928 3，744 
(5) 。 (5) 
(S) 
96，826 77，711 96，826 77.711 
視聴覚資料 (点) 1，150 1，092 46 49 1，196 1.141 
一般図書・参考図書 (冊) 8，554 8，720 1，091 499 9，645 9，219 
( )は種類数
-高田早苗記念 購入 寄贈 合計
研究図書館 l和書 8，705 504 9，209 
洋書 12，739 134 12，873 
視聴覚資料(種) 9 。 9 
-戸山図書館 購入 寄贈 合計
195年度 前年度 195年度 前年度 195年度 前年度
和書 4，797 5，403 188 327 4.985 5，730 
洋書 2，534 2，743 62 414 2，596 3，157 
7，331 8，146 250 741 7，581 8，887 
雑誌(種)
(和) 260 281 1，178 1，180 1，438 1，461 
(洋) 319 334 33 。352 367 





195年度 前年度 195年度 前年度 195年度 前年度
内訳
和書 436 548 2，051 517 2，487 1，065 
洋書 1，529 1，633 3，865 224 5，394 1，857 
計 1，965 2，181 5，916 741 7，881 2，922 
雑誌(種)
(和) 529 512 710 703 1，239 1，215 
(洋) 1，132 1，107 227 236 1，359 1，343 
視聴覚資料 (種) 9 。 。 。 9 。
，サ~:1:二舌日j去L三田主卓宣言 4，533 4，874 114 34 4，647 4，908 
購入 寄贈 合計
195年度 前年度 195年度 前年度 195年度 前年度
和書 5，685 5，420 245 424 5，930 5，844 
洋書 1，801 2，403 183 11 1，984 2.414 
7，486 7，823 428 435 7，914 8，258 
雑誌(種)
I (和) 197 174 55 。252 174 
I (洋) 621 568 。 。621 570 
視聴覚資料 (種) 45 50 。 。 45 50 
利用状況(95年度人館者数)
教職員 大学院学生 学部学生 校友 その他 合計
中央図書館 18，584 1l3，339 1，006，652 107，916 64，256 1，310，747 
高田平面記念研究図書館 3，531 30，382 3，576 
戸山図書館 5，807 35，938 421，785 13，578 3，772 
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